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ABSTRACT 
Putri, R.S. 2017. Improvement of Simple Dialogue Writing Skills by Using 
Treffinger-Assisted Model of Media Picture Story In Grade V Students 
of SD Negeri 3 Jurang. Essay. Teacher Education Elementary School 
Faculty of Teacher Training and Education Sciences Muria Kudus 
University. Supervisor (1) Mila Roysa, S.Pd., M.Pd. (2) Nur Fajrie, 
S.Pd., M.Pd. 
Keywords: Writing Skill, Dialogue, Treffinger Model, Picture Story Media. 
 
This study aims to describe the application of Treffinger model 
assisted by pictorial story media (picture story) and finds improvement of simple 
dialogue writing skill to grade 5 students of SD Negeri 3 Jurang. 
Treffinger model is one of the models used as a solution in learning to 
handle creativity problems directly on students in pouring ideas and opinions. 
Supported by the use of pictorial story media used to help students in writing a 
simple dialogue. Simple dialogue is a paper presented in the form of a 
conversation between two or more characters. The hypothesis in this research is 
treffinger model assisted by picture story media can increase the skill of writing 
simple dialogue of class V student of SD Negeri 3 Jurang Gebog Kudus. 
This type of research is a classroom action research that has the 
subject of research as many as 18 students of grade V SD Negeri 3 Jurang. This 
research is carried out in 2 cycles each cycle consisting of planning, 
implementation of action, observation, and reflection. The independent variables 
in this research are treffinger model and pictorial story media, whereas for the 
dependent variable is simple dialogue writing skill. Instruments in this study are 
in the form of interview sheets, observation guides, tests, and documentation. 
The result of the research shows that the skill of writing simple 
prasiklus dialogue (33,33%), cycle I (83,33), and cycle II (88,88) with the average 
of prasikus student score 53,4 to 67,16 in cycle I, and 72,11 in cycle II, supported 
by result of percentage of student activity activity of cycle I is 70,82% (Good) to 
84,81% (Very good) in cycle II. As for the percentage of teacher teaching skills 
first cycle of 72.5% (Good) to 91% (Very good) in cycle II. 
Based on the results of the study of class actions, it can be concluded 
that there is an increase in the skill of writing a simple dialogue with the 
application of treffinger model assisted by picture story media on grade V SD 
Negeri 3 Jurang Gebog Kudus in the academic year 2017/2018. Furthermore, 
researchers can advise students to continue to practice writing and earnestly in 
following the learning in the classroom or outside the classroom in order to 
produce good writing. For teacher-assisted model of treffinger media picture story 
can be used as a reference in the implementation of learning, especially on the 
subjects of Indonesian language. Schools should provide the necessary advice and 
infrastructure to facilitate the teaching and learning process. 
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ABSTRAK 
 
Putri, R.S. 2017. Peningkatan Keterampilan Menulis Dialog Sederhana dengan 
Menggunakan Model Treffinger Berbantuan Media Cerita Bergambar 
Pada Siswa Kelas V SD Negeri 3 Jurang. Skripsi. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dam Ilmu Pendidikan Universitas 
Muria Kudus. Dosen pembimbing (1) Mila Roysa, S.Pd.,M.Pd. (2) 
Nur Fajrie, S.Pd.,M.Pd. 
Kata kunci: Keterampilan Menulis, Dialog, Model Treffinger, Media Cerita 
Bergambar. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model 
Treffinger berbantuan media cerita bergambar (cergam) dan menemukan 
peningkatan keterampilan menulis dialog sederhana pada siswa kelas V SD 
Negeri 3 Jurang. 
Model Treffinger adalah salah satu model yang digunakan sebagai 
solusi dalam pembelajaran untuk menangani permasalahan kreativitas secara 
langsung pada siswa dalam menuangkan ide dan pendapat. Didukung dengan 
penggunaan media cerita bergambar yang digunakan untuk membatu siswa dalam 
menuliskan sebuah dialog sederhana. Dialog sederhana adalah sebuah karya tulis 
yang disajikan dalam bentuk percakapan antara dua tokoh atau lebih. Hipotesis 
dalam penelitian ini adalah model treffinger berbantuan media cerita bergambar 
dapat meningkatakan keterampilan menulis dialog sederhana siswa kelas V SD 
Negeri 3 Jurang Gebog Kudus. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang memiliki 
subjek penelitian sebanyak 18 siswa kelas V SD Negeri 3 Jurang. Penelitian ini 
dilaksanakan dala 2 siklus setiap siklus terdiri atas perencanaan, pelaksanaan 
tindakan, pengamatan, dan refleksi. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah 
model treffinger dan media cerita bergambar, sedangkan untuk variabel terikatnya 
adalah keterampilan menulis dialog sederhana. Instrumen dalam penelitian ini 
adalah berupa lembar wawancara, pedoman observasi, tes, dan dokumentasi.  
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa keterampilan menulis dialog 
sederhana prasiklus (33,33%), siklus I (83,33), dan siklus II (88,88) dengan rata-
rata nilai siswa prasiklus 53,4 menjadi 67,16 pada siklus I,  dan 72,11 pada siklus 
II, didukung dengan hasil persentase aktivitas belajar siswa siklus I sebesar 
70,82% (Baik) menjadi 84,81% (Sangat baik) pada siklus II. Sedangkan untuk 
persentase hasil keterampilan mengajar guru siklus I sebesar 72,5% (Baik) 
menjadi 91% (Sangat baik) pada siklus II. 
Berdasarkan hasil peneltian tindakan kelas tersebut, maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat peningkatan keterampilan menulis dialog sederhana 
dengan diterapkannya model treffinger berbantuan media cerita bergambar pada 
siswa kelas V SD Negeri 3 Jurang Gebog Kudus tahun pelajaran 2017/2018. 
Selanjutnya, peneliti dapat memberikan saran kepada siswa untuk terus berlatih 
menulis dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas 
maupun di luar kelas agar dapat menghasilkan tulisan yang baik. Bagi guru model 
 
xi 
 
treffinger berbantuan media cerita bergambar dapat dijadikan sebagai referensi 
dalam pelaksanaan pembelajaran khususnya pada mata pelajaran bahasa 
Indonesia. Bagi sekolah hendaknya menyediakan saran dan prasarana yang 
diperlukan guna memperlancar proses belajar mengajar.  
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